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VÁROSI
Folyó szám  102. C ) b é rle t 29. szám.
Debreczen, 1911 január 16-án, hétfön:
D rám a  4  fe lvonásban , 1 változással. Tolstoj regénye u tán  ir ta :  G iraud. M agyar sz ín p a d ra  a lk a lm z ta : Gótli S ándor.
R e n d e z ő : Ferenezy .
Wronszky gróf 
Karenin gróf 
Oblonszky h e rczeg  —  
Cherbatzky h e rczeg —  —  -
Szerpuchovszky h erczeg  
Levin —  —  —  —  ■
Jaschvin, hadnagy  —  —
Makhotin, hadnagy  —  .—
Golinieseff —  —  —  ■
Szomatoff—  —
Tábornok —  —  —
Tverskoj herczeg  
Lukács W aszili—
Matvei —  —  —
Cord —  —  -  -  —
W landimir—  —  —
D ániel —  —  —  —
Szer gin sz —  —  —  —
S jsssm talyek
Thury E lem ér 
K em ény Lajos 
K ardos Géza 
B orbély  Sándor 
Pataky  József 
K elem en Pál 




B om bay G usztáv 
Koltai
N ádor Zsiga 
Ligeti Lajos 
Vadnai 
G alam bos 
Perény i K álm án 
M ark6 D uczika






K aren in  A nna —  —  
M iagkája grófné —  
Dolly —  —  —
Kitty—  —  — —
C herbatzky  herczegné 
Tverskoj h e rczeg n é—  
N ordstone grófné —  
Szom atoffné —  —  
Lydia Ivanovna —  
Zsófi —  —  —
N asztja  —  —  —





B arabás K. 
A rdai Árpád 
Czuczor 
Saigi
T. Csige Böske 
H uzella Irén 
Payer Margit 
C sászár Kam illa 
Úti Gizella 
R ónai H erm in 
Borbélyné 
M agda E.






következő bédstszám m ^I a  b é rle t első f e  e  le te lt.
Az [-ső felvonás után 10 perez szünet.
Heti
B érle tszü n e t
I 7 . k p d d p n - O z ig á n y s z e r e le m  operette . A) bérlet. —  18-án. sze rd án : T e s tő r  vígjáték B) bérlet. —  19-én, e s i ^ ^ t ö k ö n : L e ta y  
13 U 1  S i á s á r  o p ereu e  C 5. -  20-á,!. P én teken : Izráel drám a. A) bérlet. -  21-én, szo m b a to n : N i yaum x operette . B lah in ó  fellépte. 
|- Y n  v a s á r n a p  d e £ L :  Király házasodik vígjáték. Bérletszünet. E s te : Kuruozfurfang nepszm m u. K . s  bérlét.
: Kezdete 7 j, órakor, ^égre IQ órakor.
J e r v e k  e g é s z  h é t  é  h é tfő tő l k ezd v e  m in d en n ap  e lőre  vá lth a tók .
n  , x K eddan. 1911 jan u á r 17-őn A )  b é r ié t  30. szám.
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